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(昭和十二年六局十二日乃至十五日〉
同|主雲町 : 1: ¥属|属lil!lil!I;I=
一 室温 00 19.7 I 36.5 I 46.2 55.0 55.0 
小委温 00 20.81 28.71 34.6 '5l.0 I 40.3 40.0 41.2 43.71 41.5 
室の温差異と小00委湿 -1 7.81 11.6 15.2 1 13.7 15.0 13.8 10.81 12.7 
個 水分合量、% 24".0 1 24.1 t 22.8 22.21 21.9 20.0 19.5 17.01 16.4 
一 58.5 59.5 59.0 57.5 回.7 回.0
小委温 00i 183 1 28.0 1 35.0 1 41.0 42.3 43.0 43.7 43.5 42.0 42.8 
個
室の温差異2乙o小C委混 一 8.01 12.0 1 14.0 16.2 16.5 15.3 14.0 14.7 12.2 
字 水分含量%126.1 126.2125.6124 23.8 22.6 21.0 却.2 18.9 17.5 
室 温 。C 22.4 41.oI525 58.2 60.3 61.5 回.5一 小型事温 00 20.6 29.5 39.C 42.0 44.0 43.5 47.5 
室の2温雪異と小00餐湿 一 10.5 13.5 16.2 16.3 18.0 15.0 
個 水分含量% 22.9 22.1 21.7 20.8 19.7 17.8 16.9 . 
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至容
使閥lH器具t陥臨時
ご個 55.0 ヰ7.5 24a3f 164 ゐoノ 0.95 . 
一 '個 牢 59.5 回.2 43.7 38.0 9 26.1 17.5 8.6 0.96 一
一 個 62.5 51.2 47.5 38.0 6 2.9 16.9 6.0 1.00 
日 照 気2温7.5 気2温4.7 44.7 31.7 4 6.3 1.国
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白I!Mfl織は比般のため水分16.6%までをとった。
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ぷjfi陣粉飴|加の色得I:~ml 乾Zz
倒 |7Al55努16吃|ゐ
果結紛製
8.42 25.35 70.8 主ド個
8.18 25.11 " 70.7 個
8.38 25.笥" 71.0 照日
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